













A study of issues recognized by healthcare professionals and their expectations of the system 
when providing self-care support for patients with myocardial infarction
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1 女性 24 19
2 女性 16 14
3 女性 21 16
4 女性 3 3
5 女性 7 7
6 女性 11 4
7 女性 2 2
8 女性 3 2
9 男性 2 1
10 女性 7 7
11 男性 10 4
12 女性 1 1
13 女性 22 7
14 女性 23 18
15 女性 21 18
16 男性 17 13
17 男性 16 6
18 男性 14 14
─ 38 ─
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